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Описана структура практикума по  имитационному моделирования в 
пакете AnyLogic. 
Here, we describe a structure of the workshop on the development of 
simulation techniques in the AnyLogic. 
С помощью современного имитационного моделирования стало 
возможным разрабатывать модели в следующих областях: промышленное 
производство;  цепочки поставок; модели рынка; бизнес-процессы 
управление активами и проектами; информационные системы; социальные и 
экологические системы; динамика транспортных поток. 
Модели современного имитационного моделирования могут быть 
основаны на любой из основных парадигм: дискретно-событийное 
моделирование, системная динамика, и агентское моделирование [8]. 
Доклад посвящён обоснованию структуры практикума по обучению 
имитационному моделированию на базе современного пакета имитационного 
моделирования AnyLogic. 
Известно, что каждую из этих парадигм использует специалисты 
разных направлений. В учебном процессе это одни и те же студенты. 
Поэтому нужна определённая унификация процесса создания моделей.  В 
этом качестве используется процесс системного анализа [3] 
1. Словесное описание задачи. 
2. Принципиальная схема системы. 
3. Модель общей теории систем. 
4. Детальные модели. 
• Машинная модель. 
• Детальная математическая модель. 
Подчеркнем, что сначала мы разрабатываем абстрактную 
математическую модель, затем создаём в пакете моделирования работающую 
имитационную модель. После этого, мы можем записать детальную 
математическую модель системы. 
Это связано с тем, что в современном пакете имитационного 
моделирования при построении модели мы используем стандартные 
заготовки и пишем коды, которые модифицируют эти элементы. Поэтому 
априорно мы должны разрабатывать абстрактную модель системы. После 
отладки модели мы можем выписать детальную математическую модель 
Кроме того, следует различать «эмпирический объект» и 
«эмпирическую систему»[1]. Для создания модели системы может 
понадобиться создание моделей нескольких типов объектов. 
Все построенные модели охватываются математическими работами [3-
5] и [7].  
С учётом сказанного практикум по имитационному моделированию 
должен включать следующие пять типов моделей: 
1. Модель общей теории систем.  
2. Конечные автоматы. 
3. Автоматы  в категории общих систем в т.ч. вероятностные 
автоматы. 
4. Произведения автоматов и автоматы  в категории автоматов. 
5. Сети одноточечных случайных процессов.  
Описанные выше типы моделей охватывают все подходы к 
имитационному моделированию. Системной динамике соответствует первый 
тип моделей. Дискретно- событийное моделирование охватывает модели 3 и 
5. Агентское моделирование охватывает модели 4 типа. 
В докладе будут приведены примеры все типов моделей. Планируется 
разработка и внедрение практикума в 2013-2014 годах. 
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